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Abstract:The core content of free trade zones construction is to carry out system innovation，
and the reform of foreign investment legal system is an important part of system innovation． The re-
construction of the legal system of foreign investment based on the“Three Laws of Foreign Invest-
ment”is the key point of comprehensively deepening reform． The historical mission of the“Three
Laws of Foreign Investment”has been completed． The central government decided that the manage-
ment mode of“pre-establishment national treatment(PENT)with a negative list”of foreign invest-
ment in the free trade areas should be carried out in collaboration with the reform of promoting the
government duty transformation． The abolition of the“Three Laws of Foreign Investment”and the u-
nification of the Foreign Investment Law have been put on the legislative schedule． Under the guid-
ance of the open economy，many important issues in the Foreign Investment Law(exposure draft)
need to be improved．




























加入 WTO至今，为贯彻其协议规则(包括 GATS、TＲIMS、TＲIPS 等)中的国民待遇内容和履行已作出的
承诺清单，逐渐在税收(2007 年《企业所得税法》)、劳动(2007 年《劳动合同法》)、土地(2004 年修订
《土地管理法》)、反垄断(2007 年《反垄断法》)、环境保护(2014 年修订《环境保护法》)、知识产权保护、
经济交易保护(1999 年制定统一《合同法》)、产权保护(2007 年《物权法》)等各领域都基本实现国民待
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的《合伙企业法》、1999 年的《个人独资企业法》都是在市场经济建设背景下出台的。
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国民待遇加负面清单的管理模式”。2013 年 9 月 18 日，国务院批准《中国(上海)自由贸易试验区总体
方案》。“探索建立负面清单的管理模式”第一次在该文件中得以具体落实。基于此，2013 年 9 月 22 日
上海市政府颁布的《中国(上海)自由贸易试验区管理办法》第 11 条明确了“负面清单”模式的基本要
求〔9〕。2014 年 7 月 25 日上海市第十四届人大常委会第十四次会议审议通过了《中国(上海)自由贸易
试验区条例》，根据该条例第 13 条要求，对清单外的项目，除国务院保留核准的之外，外商投资企业设
立和变更实行备案管理;对于清单内的项目，除国务院规定实行备案管理的以外，外商投资企业设立和
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用范围应当划定在营利性的外国投资活动内，草案将调整对象扩展到非营利性的外资活动有调整范围
过大的嫌疑。草案第 15 条、第 16 条和第 17 条将外资活动区分为营利性目的和非营利性目的是一大亮











一方面，草案第 48 条规定“国家建立统一的外国投资国家安全审查制度”，另一方面又在第 74 条规定
“外国投资者投资金融领域的国家安全审查，由国务院另行规定”。尽管金融行业具有一定的特殊性，
但外商投资的其他行业或领域也有属于其本行业的特殊性，通信、能源、交通、教育、卫生等各行各业都
有自身的特殊性或专业性，国家安全审查部际联席会议是在牵头部门召集下会同各行业相关的主管部
门组成的，该机制已经满足了行业特殊性要求。金融行业的国家安全审查无非是由央行、证监会和银保
监会专业部门承担，完全可以将这几个部门纳入联席会议，并让其承担起金融业外国投资国家安全审查
的主要任务，而联席会议的召集人起的是组织协调作用，审查的主要任务还是交由专业部门承担。
四是草案中关于外商投资争议解决程序机制和行政救济制度不仅内容不足，而且规则混乱。草案
第八章“投诉协调处理”仅用了非常有限的 7 个条文规定外商投资争议解决程序和行政救济的内容。
外商投资争端解决在国际法上是一项非常复杂的内容，草案中设立的“外国投资投诉协调处理中心”作
为外国投资主管部门的下设机构，且不论其能不能对其上级的外资主管部门的违法行为起到监督和救
济作用，投资者对其作出的决定能不能提起行政复议或行政诉讼也是存疑的。另外，草案第 73 条规定:
“对于依据本章作出的国家安全审查决定，不得提起行政复议和行政诉讼。”对于这样缺乏外部监督和
权利救济的绝对权力是非常危险的，该规定必然将招致伙伴国家及他国投资者的非难或指责。关于案
件管辖权问题、国内救济和国际投资争端仲裁关系规定的缺失是本草案的重大缺陷，为此我国政府难免
将被动卷入更多的国际投资仲裁纠纷。因此，笔者建议从外商投资管理的外部监督和提供救济途径两
个方向入手，加强相关内容的补充和完善。
五是草案中关于法律衔接问题规定的缺失。废除“三资企业法”并制定统一的《外国投资法》是一
次颠覆性的变革，其不仅关涉到涉外投资者的发展，更触及众多行政机关之间的权力重新配置和不同层
级法律之间的协调衔接。原有“三资企业法”的退出后但依附其制度体系的其他法律、行政法规、部门
规章等制度依旧存在。《外国投资法》如何与国际条约、其他部门法、旧有的法律法规等内容做好衔接，
必须在文本中作出审慎、周密的安排。另外，既有的、数量庞大的三资企业的法律适用如何做好与新法
的过渡，是全部解散重来还是做好过渡期安排，都必须作出周密、详细的规定。因此，笔者认为草案中关
于这方面的内容还要花很大的功夫加强完善。
国家果断决策推倒“三资企业法”，重构我国外商投资管理体系，体现了中央全面深化外资经济改
革的决心和毅力。统一《外国投资法》的出台必然是我国外资法治完善进程中的一个重要里程碑，同时
该法的出台必须集社会各界之力量广泛征求意见，相关部门和学者也要加紧研究，争取尽快推出一部科
学的、合理的、适应我国开放型经济体制建设需求的《外国投资法》。
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